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PÁ.ETEI:)FICIAL
REALES DECRETOS
En atención al sereno valor de que, hallándose in-
mediato tí. nuestras Reales personas, dió señalada muestra
el teniente general jefe del primer Cuerpo de ejército
D. Cesar de Villar y Villate, con ocasión del atentado
de que fuimos objeto el treinta y uno de mayo último,
Vengo en concederle la Gran Cruz del Mérito Militar
con distintivo rojo.
Dado en Palacio á ocho de junio de mil novecien·
10a eeis.
ALFONSO
En atención al sereno valor de que, hallándose inme-
diato tí. nuestras Reales personas, dió señalada muestra el
general de brigada, Mi ayudante de Campo, D. Vicente
de Río Careaga, con oCttSÍón del atentado de que fuimos
objeto el treinta y U.I!-9,qe mayo último,
Vengo en concederle la Gran Cruz del Mérito Militar
con distintivo rojo.
Dado en Palació á ocho de junio de mil novecientog
seis.
ALFONSO
El :Wnistro de la Guerra,
An-USTÍN LUQuÉ
LUQUB
Excmo. Dr.: En vista del escrito de V. E. de 7 del
corriente mes, en el que da cuenta oficial del atentado
de que fueron objeto SS. MM.' el dia 31 de mayo último
y de los hechos que con tal motivo se produjeron, ex-
poniendo el comportaJ;UieAto 9..e las tropas inmediatas al
lugar del suceso, que. á,peel:1¡J: .de ser barridas sus filas por
la metralla, del espectáculo de desolaoión y muerte que
ante ellas se presentaba y del pánioo qua se apoderó de
la multitud, temerosa de que un segun~o explosivo pu-
ALFONSO
El Ministro de la Guerra,
AGUSTíN LUQUE
El Kbtlstro de 111 Gueru,
AitT/3:rtN LUQUB
SO'BSEC1UlT.Am
• . DESTINOS
lpn at,ención al sereno valor de q,ue, l:allándose in-I~ Excmo. ~r.: El Rey (q. D. g.) se ha servido de,sti-
medIato a nues:r~s.Reales p~rs0D:as, dlÓ s~nalada m:r~stra nar á este Ministerio, en vacantes que de plantilla éxis~
el gene!al de dIVISIón, Jefe mte:,mo de MI c.~artoml1ltl1r, ten, á los capitanes de Inranteria D. Pedro Verdugo
D. Jose de B~scara~y Fede~lC, con ocaSlOn del a~en- Castro y D. Cayetano Enriquez Villanueva, que
tado de que fUImos obJeto el tremt~yuno de m~yo úl~lJ:n0, prestan sus servicios, respectivamente, en el regimiento
V~n~o ~n co~cederle la Gran Cruz del MérIto MIlItar de Asturias y batallón de segunda reserva de Talavera
con dlstmtlvo rOJ~. ...". . núm. 7. . '
. Dado en PalaCIO á ocho de Jumo de mIl noveOientos De real orden lo digo á .v. E. para su conocimiento
seIS. ALFONSO y efectos consiguientes. .oios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 9 de junio de 1906.El Ministro de 111 Guerra,
'AGUSTÍN LUQUE
! Sefíor General del primet Cuerpo de ejército•
....- ISefior Ordenador de pagos de Guerra.
En atención al sereno valor de que, hallándose inme"
diato á nuestras' Reales personas, dió sefíalada muestra el
general de brigada D. Máximo Ramos Orcajo, jefe RECOMPENSAS
de Estado Mayor del primer Cuerpo de ejército, con oca·
sión del atentado de que fuimos objeto el treinta y uno'
de mayo último,
Vengo en concederle la Gran Cruz del Mérito Militar
con distintivo rojo. ' .
Dado en Palacio á ocho de junio de mil noveciéntos
seis.
10 Junio 1906 •. O. n'ám. li1
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diera completar la obra de destrucción, permaneciendo
firmes en sus puestos, dando seí1alado ejemplo de roereni-
dad y disciplina, hecho que por las circunstancias que
en él concurrieron debe ser considerado como de guerra,
el Rey (q, D. g.), por resolución de esta recha, se hu S6r-
.,-ido conceder á los coron.eles, jefes, oficiales, tropa y pai-
sanos comprendidos en la siguiente relación, que em-
pieza coil D. Andrés Ripollés y Baranda y termina
con Francisco Civ"ico Zamora, las recompensas que en
la misma se expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos anOl.
Madrid 8 de iunio de 1906.
LUQUE
Sefior General del primer Ouerpo de ejército.
Señores Jefe del Ouarto Militar de S. M. el Rey, 00-
mandante general del Real Cuerpo de Guardia!!! Ala-
barderos y Ordenador de pagos de Guerra.
Relaei6n que se cita.
Reeompensas que ~e l"eH conceden.Armas ó Cuerpos Clases. 1 NO)IBRES
------1-----1 I
CUARTO MILITAR DE S. M. EL REY
Ingenieros....••••.••. Coronel ..•.•.••. D. Andrés Hipollés y Baranda ..••..
Caballería•...•••••.•.. Otro........ ..•. , Joaquin Miláns del&sch yCarrió.
F..,sta.do Mayor ••.• _.••. Otro .•• _. . . . . . •. :t l"ranoisc(l Gómez Jordana ....•..
Infantería •••.•..•.••. Otro •.••.. ••• •••. :t Enrique F<:>rnández Blanco .••••. Oruz roja de 3.11 clase del Mérito Militar.
Artilleria ..•.......... Otro .••. _....... :t Mauricio Eloniaga y Tejada.•...
ldem Otro............ »Juan Lórigos y Herrera Dávila,
Conde del Grove . ••••••.•••••
Teniente coronel. :t Arturo Serrano y Gzqueta .••.•.. ¡Cruz roja de 2.:\ clase del M~ritoMilitar.
Capitan ....•...• :. Enrique Chacón y Sánchez ~
l.er Teniente..... )l José Alvarez de Toledo y Sama-
niego....................... dem de 1,10 delidem.
Otro .• ~ '." • • • • • •. »Ma~~~~~~~~~.~~~l~~.~: .~~~~\
Sargento •••••••• Francisco González y González...•••
Otro .••.•••••••. Fermin Elizagardy Gastad..... , ..•.
Otro .••.••...••. Joaquín Villena Ollé....•..•.....••
Otro ••... _.••.•• Rafael Garoia B~nít~z.....••.•••...
Cabo trompetas•.. Mariano Membrado Beltrán .
Cabo ....•....•.• Juan Cañet-e B9rnardino .
Otro .••..••.•••. Avelino Rodríguez Cobelas ..•.••••.
Otro _ Diego Martínez V"azquez..•..••...•.
Otro .........•. , Emilio Mateos Roffi!. ..•••.•...•••.
Otro .••.. _. • . • •. Juan Inchaurraga Eohtlvarria....••.
Otro .•..•••••••. Juan Barrios Arana .......••••.••.
Otro .. '" _ Melehor Martinez López ..
Trompeta. • • • • •. Antonio Arnés l\1artinez..•.•.•••.•.
Otro •....••.•••. Inda1ecio Diuz Expósito.....••.•••.
Otro _., Julio Blanoo Garoía ..
Otro . . • . • . • . • . .. Franoisoo Cornejo Sáenz....•.......
Guardia...•••••• Isidoro Pastor Rubiales .•••.•.•.•••
Otro JUlm Gallardo López .
Otro ...••....•.. Primitivo Alvarez..•..........•.•.
•__ .:1_, d Es l"'~ Otro , .•.. José 'ons Vida!. .
Ef¡}UalllOD El 00 W Otro Antonio Hernández Jiméufz....... .
Real ~ '...•....•••... Otro , J':~~meiBco Chamorr~ Grande...•.•.. Cruz de plata del Mérito Militar con dia-
Otro •......•••. , vlcen~ Tllléns SubIrat. . . • . . • • • • . . . tintivo .rojo y pensión de 2'50 pesetas
Otr~ •........... Antomo Gamero Lucena........... mensuales, no vitalicia.
Otro •...••.•... , ~fanuel1Ylanero ........•...••••...
Otro •......•.... Juan Rogel Callara •......•.•.•...
Otro ...•...•.•.. Antonio Singla Segranera•••....•..
lOtro B~rnardo Bravo .Otro ..•........ ' Mlguel Ferrer Curto ............•..l)tro , Miguel Era.des Mira ..
OÚo . ~ l •••••• ; •• Francisco Fernán~ezVega.....•....
Otro .....• , ..... Juan Alamo Fernandez •••.•.......
Otro •.•.•......• José Torres Rllmús . " , .
Otro ........•... David Merlos Rubio .............•.
Otro •....•...••. Indalecio Diez Oarcin.....•....•..•
Otro •........... S:llvador Dnlmau 'lila ............•
Otro ...•........ José SaublancaT't .
Otro ••.........• Celedonio Pal'edero .
Otro ........••• , José Torres Pát>z '.' ••.
Otro ..•••••••.•• FranciRco Alaiz Canals....•.••..••.
Otro ••••••.••••. Pasoual Garcia..•... '.......••••••.
Otro •••••••••••• Martin Ohiri'lel1a Muñoz .••••••••••
Otro •.••.•••.••. José Trigo Jiménez ....•••••••••.•
Otro. • • • . • •• . • •• Esteban Matee<anz Diez...•••••••••..
Otro •••• ., ••. Maroelino LoscoR Milllin••.••••••••
• •• G . A ó R"Otro........... . regono rc n lVera••••••••••••.
Otro. ¡ ••••••• f I I DieSQ Ga:rcía Aro••••• ••, ••.••••• •.
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ooronel.•.•...... D. Juan Nielllant y Villanueva, Mar-¡Orus roja de 3.lJ, clase del Mérito Militar,
Eleua drón de Eecolta qués de Sotomayor .•............ ) pensionada.
ReaL. . . . . . . . . . . . . . . Cruz de plata del Mérito Militar oon dia-
Guardia, Peclro Gúmil' Huiz.............•..•¡tintivo rojo y pensión vitalioia 4e 7150
J pesetae mensuales.
PRIMER CtiERPO DE EJERCITO
OUARTEL GEXERAL
Estado Mayor ••••..••. Córonel. .....•... D. E~riq.ueO'Shea y flu~tado .••... (Cruz roja de 3." clase del Mérito Militar.
Infantería. •..••••••••• Otro.. .••. . .. . .• »NlCasIO Rebolledo Azplazu.•.••.. {
Estado Mayor Teniente coroneL »Miguel Correa,:r O!iver ~Idem de 2.11 ídem.
Caballería..•.••••••••• Otro. .• . .. . . ..•. > José Garcia Slnerlz .••.•..•....• ~
Estado Mayor••••...•. Capitán .......•. »Enrique Piqueras Causa...•... "\
!dero Otro »Emilio Araujo Vergara .
Caballeria • • • • . . . . . . •. Otro •.. ,.... . . . .. »Luis Oarbajal Melgarejo.....•..• ldero de 1.& idem..
Estado Mayor ....•.••. Otro.. . .. . . ... .. > Eduardo Baselga l{ecarte.......•
Inf8pte;ia Otro •..... l..... »José Ramos Martinez .
DIVISIÓN EVENTUAL
Estado Mayor....••... Teniente coronel. D. Jorge Fernández Heredia ~
ldem•.... , ..••.•..•.. Comandante..... »Juan ~éndez de Vigo y Ménde Mención honori1ictt.
. de VIgO.................•••.
Infanterla Otro............ »Luis· Jiménez Pajarero .. . .. . . . . . .
PRIMERA. DIVI8ION
Estado Mayor .•..•..•• Teniente coronel.. D. Francisco Fernández Lla~os..•.•(
Infanteria ••••..•••••. Co~andante..... > Bar.t:01omé Cantarero SorIano ..•. Mención honol'lfica.
~do Mayor Capitán......... »EnrIque Luque Luque..... . . .. . . .
ArtUleria .•••••••••••• Of:,¡;o • • • • • • • • • • • • > Julio Anduya Ros .•..••.....•.
. Coronel.......... » Gabino Aranda 1IIiura ' Cruz roja de 3." clase del Mérito Militar.
Teniente coroneL. »Pedro Cárceles Ortiz ' Mención honorlfica..
Otro............ ') Manuel N"ájera Pérez Cabrero Crúz roja de 2.1' clase del Mérito }filitar.
Comandante..... » Gonzalo Cebal10sEscalera y.Britos. Mención honorífica.
Otro ..•.....•.. , »Lucio Riaza Sancho•.•..•...... Cruz roja de 2.a clase del Mérito Militar.
Capitán. • • . . . . • . »Hilarión .Martinez Santos..•..... )
Otro.. . . . . . . . . . . )) Sebastián Moreno Sarrais.....•.. (
Otro.. • • . . . . . • .. »Mariano Alvarez Mayor.....••..)cruz roja de La clase del Mérito Militar.
Otro.. . . . .•• .• .. »Antonio Almagro Méndez•••....
Médico 1.°....•. , » Antonio Sánch€'z Reyes ...••..••
Capitán......... »Luis ,:aldé,B Belda / ..
Otro.. • • • • • • • . . . > F~anClsco ~ovell~ Roldán •...... \! Mencwn honorífica.
Otro.. . . .. »Dlego.Ordonez Florez .
1.ar tenien~ » Ramón SOrBoza Ayó .
Otro. • . . . . • • • . .. » Natalio Cubas Castilla .
Otro. . . . . • • . • . .. » Isidro Cerdeño Gurich. . . . . . . . . . . .
Otro.........• ,. »Fernando Tassier Bibiano Cruz roja de 1.1\, clase del M.él;J.\Q Militar.
Otro .....•.....• »Fermin Alvarez Mesa Menéndez..
Otro.. . . . . . . . . .. » José Piñal Azpilcueta .
Otro. . . . . . . . . . .. l\ Enrique Osset Fajardo .
Otro ~ . . • . . .. »Francisco Gutiérrez Prieto .
Reg. Inf.l\ Vad Ras, 50•• Otro. , •.. '.' . . . .. :;; Francisco Marcos Rodriguez /
Otro. . . . . . . . . . .. :;; Virgilio Garran Rico .
Otro. . . . . . . . . . .. »l\1íguel Riaza Mir.••.•.......•..
Otro. . . . . . . . • . .. »RafaelMontiel Zamora...•..••..
Otro. . .. . . . ..•.. »Antonio Bonilla S. Martin f
.Otro »Angel. Gonzélez Galir;do ~ \MenCión honorffielllo.
Otro. . . . • . . . • • .. l) Rogebo de la Torre Estorach;.;I .
2.0 teniente.. •••. » Alejandro Salgado Biempj.ea .
Otro »Luis Arribas Vicuña " .
Otro » Fernando Ezcay 1\'Iíll'.11Stre .
M.O mayor de 2.a• » Emilio Borrás ViJ.dnova•.•.•••.. ICruz roja de La clase del Mérito Militar.
íCru.z de plata del Mérito Militar con dis-
Corneta Gabriel Gil de.~ Castillo...•••..•... ' tintivo rojo y pensión vitalicia de 7'50
. ! pesetas mensuales. ,
Sargento .•....•. JoSé Z~mbr.nno Fernández•...•....•
Otro ..•.•.•••... AV~,'1Íri.oPereda, Junquera .•....•.•.
Cabo. . • . • . . . • . •• iJ. Manuel de Najera Vega. . . . . . • .. Cl'UZ de plata del" Mérito Militar con dis-
Otro.......• " •. Emilio Abarca Mlllán... . . . . . • . . • • . tintivo rojo y peniiólJ. d. 2'50 posetM
Soldado .• , \ ••... Benito Gonzá.lez Esteban. . . • . . . . . • . m.ensuales.
Otro., •••••••.•. Rafael Rodriguez AguBtino•••..•..•.
OQ:O •••••••••••• NicllSio Aparicio de Diego .
• s.
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SoldadG••••••••. Antonio Azpióueta Martin••.•.••.•.
Otro. • . • • • • • • • •• Lorenzo Caballero Librero .••..•.•..
Otro••..••••••.• Dionisio HernándezGómez.••.•.••.
Otro. • • • • • • . . • .. Juan Main Martin ...••••.•..•.••.
Otro•.•.•••..••• Fulgencio Diaz López .
Otro , Antonio Macias Pierna ..
Sargento .•••.••• Pedro Gareia Peinador ...•••.••••••
Ot~o Eduardo Gareia .Argote .
Cabo••.••...•••• Sal1tiago Rodriguez Salas.•..••..•••
Otro. • •• '....... José Martin Cardiel •......••.••..•
Soldado. • • . • . . •• Faustino Herraiz Tomieo ••••••••••
Otro Isidoro Albi Gutiérez .
Otro •••••••••••• Miguel Castaño :Maza...•••••••••.•
Sargento Manuel Fernández Jiménez .
cabo•••••••••••• Silvestre Aloázar Rizo .•.•••.•..••.•
Otro ..••...•..•• Eduardo ~J\rmero Solana .
Otro ...•••••• " • Federico Caballero Pona .
Corneta José Pérez Martinez..••.••••••••..
Soldado José Asensi González ..
Otro. . • • • • . • • • •. Mariano Valseiro Mayoral .•••.•••.
Otro..••..•..••. An?rés Pérez Gareia••••..•..•••••• Cn:z ?e pla~ del M~i.to~~ don: aq...
Otro.•••...••.•. JuliánMunguia Montuega......... tintivo roJO'~ "Rta1iClaGrl~
Otro.••..•.•••.. Joaquin Molinero Cerezo.. ..•.•••• pesetas mensuales.
Otro Vicente Pérez Sánehez .
Iotro..••••••..•. Fausto Villanueva Dominguez.••••.
Otro. . • . . • • • • . •. Francisco Heras Bernal.•..••••.•..
~ .•••.•••.••. Felipe Rodriguez Martinez ........•
!Otro.•..•••••••• Pascual Rnano Eséribano.•...••.••
Otro Franoisco Pérez VUa .
latro. • . • • .. • .. •. Juan Recio PoIfo .
¡Otro. . . . • • . • • • •• Guillermo López A.paricio .•...•....
~argento •••••••. Juan G6mez Fortera..•••••. ~" ••• 'pro Francisco Guido Pérez•.•.•.•• : ••.•!Cabo.•...•..•... Cesareo Torrecilla Casado••••...•••
¡Otro.•••••••••.• Luciano García Peral .
¡Otro•••.......•. Teodoro Zardoya Dominguez .•.•.••
lSoldado. . . . . • . .. Félix Hermangil Goñi ••.•...•••..
... :mI.llWlttW. 59'•• Otro Félix·T.;)~eroGuillén .
Ptro .. " .. ; ..••. Manuel VIcente Dorado••...•.••.••
Iotro , •. Porfirio Alonro Jorge .•.•••••••.••.
Otr~•......•.... Santiago Hernández Toribio.....•••
!otro Narciso Castillo de Pedro.••...•...•
~8tro de banda. Antonio Rodríguez de las Animas •.
Músico de 1.a.... Feliciano Vázquez López•.....••.•.
Idemde 2.a...•• , Manuel Rodriguez Garrido•......•.
Idem de 3.&.•.... Santos Santamaria .~C&ndo Andrés Fernández Torres•••••....•
Soldado. • . . . . . .. Damián García Cortés •...••.....•.
Otro Juan Nieto González .
Otro.. . .. .. .. Sabas Salgado BIas ..
Otro. • • • . . . • •• . Manuel Casanova Becerra..........•
Otro .•.•.••••••. Bartolome Cerrada Sanz '.•.•..
Otro ...•....•••. ÁSensio Cortés Lleponte ....•...•••.
Sargento •..•••.• Orentino Vadillo Pérez.•••••..•.•••
Otro •••..•.••••. Ramón López López ..•..••..•..•••
Cabo.••.•.••..•• Mariano ~les Calatayud..••.••...•.
Otro...••.••••. , José García Sárraga .....•••..••••.
Soldado.... : •••. Francisco Martin Gare;[a ...••.••••.
Otro .••••.•••••• Antonio de San Raimundo ••••••••• Cruz de plata del Mérito Militar Mn dis-
Otro.•..••••.... Juan Benito Oalvo.•....•..•. , •. •• . tintivo rojo. '
Sargento.. • • • • • •. Pedro Pasoual Gonzá.lez••.•. , •••••.
Otro.•••••.••••. Juan Fernández Plaza .•...••.•.•..
Cabo•.•••••••••. Ramón Muñoz de la :Fuente .•••••..
Otro .••..•.••.•. Alvaro Caste1l6 Quiñones .
Otro. . . • • • • • • • .. Mariano Sanchez Cristos.•.•.....••
Soldado ...••••... Isidro Carrasco Alvarez .•••••• " .
Otro , Epifanio Pérez M'ldina .
Otro. . . • • • • • . • . • Juan Sanehez Martín ....•....••...
Otro. . .. . .. .. • .. Diego Gonzalez L6pez '" ..
Otro. • . . . • • . .. Nicolas Gareia Manso .••••••••••••
Otro Antonio Camara Sierra .
Otro •....•••.•. Agustín Pérez Plazo ..••••••••••••.
Ollro•••••.•..••. Ambrosio Bernal Sánchez •••.••••••
Otro .••.•. : • . • •. Eustaquio Cucijo Cañas, ..•.•• ,.,. '
Otro.•.••• ' •• , •• Santiago Tierr&aec~ Moreno ••••••••
..
~:
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Soldado Wenceslao Ortega Rodrfguez••••...•
Sargento Vfctor Fresneda Escalante •.••••.••
Cabo.....•••••.. Daniel Noya González ••••.•••••.••
Soldado... u. • • •• José Garcfa Benito ..•.•.•.•.•••...
Otro. • • . • . . • • • .. Mariano Ergueta Navas .•••••••••..
Otro•••.••••.•.. Gaspar Garcia Rodriguez ••••••....
Otro Nemesio Garcfa López .
Otro....•••••••. Apolinar l)ongil de Diego .
Corneta... • • • • • Juan Martfnez Alcolea .
Sargento.••••'tI ••• Hermógenes Moreno Hernández•.••.
Cabo. . •• • .. • • . • •• Pedro Landa (Jómez ....•....••••••
Soldado Buenaventura Sánchez Garcia .•••••
Otro. • • • • . • • • • •• D. Juan Castellar Ciscar .....•••••.
Otro ••••.•.••••• Victoriano Hernández Cáceres•••••• Cruz de plata. del Mérito Militar con dis-
Otro. • . . . • • • • . •• Nicomedes Blanco Alcalde . • • • • • • . . tintivo rojo. .
Oabo•••.••.••••• Felipe Romanillos Garcia.•••••••••.
Otro Natalio Llana Vicente .
Otro. • • • • • • . • • •. Victor Sánchez Martinez ...•••••...
Otro •••••••••••• Basilio Herllll.ndez Gutiérrez.••••••.
f)tro •••• ; • • • • ••. Sebas.tián tIlánchez Yélamos••••••••.
Otro Quitario de Julio Alda .
Otro•••••••••••• Juan Alonso Hombrado..••..•.•••.
Otro •••••.•.•.•. Inocencia Barbero Galban...•..•••.
Otro••••••.•.••• Santiago Molinero Alonso ...•.•••..
Otro •.•••.•.•••. Pablo Herrero González .••••••••.••
Otro .. ; Lorenzo Pérez Mortero .......••.•..
Otro .••••..••••. Juan Muñoz Blanco .
Otro•..••••••••. Donato Robledo y Robledo .
• • He1"ÍaOg l. . !lo
papltáD;' ....~ •.•. D. ISl~oro Valcárcel.Blaya .... , ....}Cruz r?Ja de 1. clase ~~l M~fi~Mfl1.t&r,
ft. er temente. • • •• ~ LUlS Fuentes Molmero •......... , pensIonada.
~. Inf.a f~4 R~, po. ~gento ....•••.. Luis Saavedra Pérez.. ; , " ,...;.-'
. :vabo cornetas .••. Lorenzo Navalón de Fez. . . ..•.• I
Cabo tambor!3S ••• Luis González Alabar .
Soldado .•••••••. Rufo Familiar Jiménez........••..
Otro ••••.••••••. Jeremias Merchan Andrés.........•
Otro.••••••••••. Eugenio Dominguez Bachiller ..•...
Otro .••••..••••• Lorenzo Valencia Barquin .
Cabo•••••••••••• Eduardo Mandillo Silvestre .
Soldado••••••••• Juan López Montero .
Otro•••••••.••••' Narciso Sevillano Cabos•..•.......
Otro. . • • • • • • • Lorenzo Arias Ramirez .
Cabo•.•••••••••• Bonifacio Castro Peces.......•.....
Corneta .•••.•••• Pablo Padrino Fernández ., .
Soldlldo. ,'" •••• Emilio Chinchilla López...••.•....
Otro•••••••••••• José Martinez Sánchez , '..
Otro. • • .. .. • • • •• Martin Albertos Criado .
Otro •••••••••••• Antonio Garcia Vaquero ••••••• ; ••. Cruz de platA del Mérito Militar COll dig-
Otro•••••••••••. Silvino Mayo Parrondo . . ••••••••. . tintivo rojo y pensión vitalioia di 7'iQ
Otro•••••••••••• José Maria Zapata.. .•• •••••••••••. pesetas mensuales.
Otro. • • • • • • • • • •. Bruno de Marcos Galán .••••••••••.
Otro •••••••••• " Manuel Arrazola Martinez.••••••.•.
Otro•••••••••••. Juan Martinez Garda .
Otro •••••••••••. Vicente Tabernero Estrada ••••••••.
Cabo•.•••••••••• Bonifacio Pasan Guzmán..... •.•••. ti
Soldado••••••••• Hilario Garcia Tabernero .•••••••••
Otro Santiago Mendieta Sotoca ','~ , "
~ 00trtro •••••••••••• ZJoséóGaLrlcia SattuBé..••.••••••..•••• ;lff"'· .
o............ en n oren e ravo .•••••.•••••••
Otro J ulián Garcia Yélamos .
Otro. • • • • • • • . . •. Miguel Elias Garcia .
Cabo ..••.••••••• Francisco Gonzalo Martin .•••.•.•••.
Soldado.•••••••• Antonio Llanes Alvarez .••..•..•••.
Otro. • • • • • . . • • •. Francisco Alorio Rincón .••.•••••..
Otro. • • • • • . • • • •• rlácido González Pérez .
1Médico 1.0 ..•... D. Emilio Alonso Garcia Sierra.•••.{C bl d 1 al' d l"¡J.· 1Lf:'
Otro 2.°.. . .. .... ) Antonio Ferratges y Tarrida ..... ~ ruz anCa e . e ase e .l.lJ.\lInto .l.whtar.
~. ~.a ~~~~f ~ •• • !lerido I
~Cruz de plata del Mérito Militar con &atin..SOlds..do........ D. TOPlas Rico Cayuela............ tivo rojo y pensiÓJ; 'Vi~C\e 1~ DO-eetM meneuale••
_1 Claso; NOMBRES Recompensas que se les COll.ce{[a
--
Rocompensas que se lee conceden
UdU.d JII
Paisanos
:!\O:MBRES
lQ Junio 1906
.! • Ff I It Sil$ 1
Cuerpos
610
Re..g. Iuta de Toledo, 35. Capellán 2.°.' ...• D. E.x:uperio Alonso Rodríguez.. " •. Crm.blanca de 1.l' clase del Mérito Militar.
FARMACIA MILITAR DE :MADRID, 2•.
]j'armao.Q mayor.. D. Rioardo Garcia Segonel Crus blanca de 2. a. claee del Mérito Militar.
Otro 1.0 ••.•.•. '. )) Fernando de la Calle J¡'ernández..· .
Otro .. ~ .••.... '. :lo Fran~isco Alonso Pulido rúaro id.' de 1.1\, clasa del id.
&nidad Militar ....•. \ tro 2. ••••..... Jo Oándido Alonso B~rmúdez .
Otro. • . . . • . .. •. :t Adolfo Martinez Lopez .
1J? ..,' .....• " Jesús Gil Galindes ..............•• Cruz de plata del Mérito ¡Ulitar con dii-
SallltarlO...•.••• Juan Gómez Sanch~ , . . tintÍvo blanc6.
Otro....•••..•.. Adolfo Aranda GordIllo ,. . . . .
1
Madrid 8 de junio de 1906,
LtrQUE
LICENCIAS
1telaM'nJ qu~ S6 Cita
Tenien~ corenal
SIOCIÓN DI ABTIwBtA
D. Ramón Rexach yM-edina, de la Comandaneia general
de Artillería. de 18. Sltttlt región y en comisión en el
regimiento dEl l!itló; al miJmo regimiento, d& plan-
tilla. .":. ~.
Selio!....
Capitanes '
D. Jo~é MonJes é I~ihar.r.en, de la comllJ1daneia de Me-
Jilla, á la de Gran Canaria.
» Manuel Oavaleri y Eehal'te, de la comandancia de
Gran Canaría.; tÍ' excedente ~n la segunda región.
~ José Iglesias y Martínez; de la. eomandancia de Oa.r~
tagena, á 1& de Melina.
Madrid 8 de junio de 1906.
DEBTINüf3
Circular. Exorno. Sr.: El Rey (q. D. g.) se he. eervi·
do dispnner que eljefe y oficiales,de Artillería que figura.n
en la I!iguiente relación, que comienza con D. Ramón
Rexach y Mediná.·y c~nclu'ye con D. José Iglesias y
Marttnez, pasen á.I;l~J:W. ~QS deatinOlJ que en 1& misma
se 163 sefialan. . . . .
D~ real orden lo digo. á V. E. para m eonoaimiento
y d6máe efootoa. Dio.! -guarda á V. E. mnohot a!lOB.
Madrid 8 de juniQ d<l 1900..
alOOlóN VI 'OAIALLS1UA
!l.A.TRIMONlOO
Exemo. Sr.: En consideración tí lo expuesto por.l
V. lit Y teniendo en cuonta las penalidades sufridas por ¡
las tropas que han maniobrado durante tres meses en ese ji
distrito, demOl!ltrando BU excelente instrucción y sólida .
disciplina, en cuyo tiempo, al par que se.han adieatrado ;
en 1M oper&Cionefl de campatia han evitado unavrobable '
alt&ración de orden público, el Rey (q. D. g.) se ha !ervi· ~
do conceder cruce~ del Mérito Militar designadas para!
premiar servicios 8ipeciales, á 105 jefes, oficiales y tropa :
y Mimilado8 que han formado pal te de las columnas roa· !
niobrerAs, á cuyo iÍecto remitirá V. E. á este Centro las ¡
oportunas relaciones de loacomprendidos en di<:ha. gracia. I
De real orden lo digo á V. E. para 8U conocimiento 1
y demás eíeetol!. Dios guarde tí V. E. mual10a 11.1\08. ¡
Madrid 8 de junio de 1906. ¡
ImQU!l I1
Se110r fteneral del cuarto Cuerpo de ejél'citv,
- 1
--_.__•__....-.-- j
i
!,
I¡
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado .por el primer ¡
teniente del regimiento Lanceros de Sagunto, 8.0 de ca- .
balleda, D. Rafael Manrique de ~arayBlilrry, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con iD informado ptU ese Oonsejl)
Supremo en 29 de mayo próximo pasado, se ha servide
concederle licencia para coutmer matrimonio. con dúlia ¡
Marfa Cabezas y Lary, una vez que S8 han' Henado las •
formalidades prevenidas eu el real decreto de 27 de di- ~
ciembre de 1901 (C. L. núm. 299) y en la real orden cir- ¡
cular de 21 de enero de 1902 (C. L. núm. 2~). . I
Da orden de S. M. 10 digo á. V. E. para 8l¡ cO!.}oci-
mienta y demá!!l efectos. Dios guarde á V. )]. muchos
8.tiOl'3. Madrid 9 de junio de 1966. 1
LUQUE , Excmo. tlr.: Accediend.o á lo 10licHado por elprimel~
Sel10r PreJ!idente del Consejo Supremo de Guerra y Ma. ¡ t6uienie dol regimiento Artillería. d. litio, D. Vican.'t'é
r5. ¡ Balballl y Ca.rrillo de Albornoz, el Rey '(q. D. g.) 89
.' ,.¡,.¡~ '.\>. ····d' "." "1 . ! ha eervído concederl& dos mEsas do licencia por asuntos~r UI:looral el seguudo Cuerpo de e]erClto. ! propios para Nantes y París (Francia), con an'eglo'á, las
___•.~ .' 1instrucoiones de 5 de junio de 1905 (O. L. núm. lOl).
'-". ~ r' . 1 •
__o _._._.__~""'_""'''''''__'_tl'''"*~'''''' JO .r~ w t _·.__ ,It_,_ , __ m __ '·l~": $ M_k r.10 Junio 1906
Artillero del 1). o reg.
monto de campana. D. Angel Polo Fernández, .•••.•
Oaho de la seco mixta
:t,lll1ún. mil. Centa. ~ Vicente Barranco Rodríguez••
1
:& Antonio Mufioz Recio ..••.•.
:& Francisco Guerrero Arefias •.•
Paisanos........... »Rafael Escribano Germán...
» Francisco Antolín Gntiérrez••
) Manuel Jordán Pérez .
Soldado del l'eg. InLl
de Melilla .•.•..•. »Adrián Santos Martín•....•.
I» F~~~::.~~ ~~.~~~~.~ ~~r.e.z:~~::& Agustín Valero Rubio .•••...PllisRnos .•.......•• »An~onioOaballen:o Moreno... .• Felu: Oraá Ueablaga.... < ... util COll-dicional.:t Juan Carrasco Alvarado .•.••
Sargento del reg. Inf.
de León núm. 38.. ) Mariano Landa de la Torre ••
) Dionisio H6l'nández Fernán-
.,
571
Observll.~
clones
LUQUJl
NOMnRE~l'roccdeuclll.
Madrid 9 de junio de 1906•
P - de}!; .msanoei :t Bernardo de Ledesma Barea.
:t Francisco Marín González•••I .
IJ. O. ndm. li1
REVISTAS DE ARMA.MENTO
.;. Ex.cmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dispo-
nel' se manifieste á V. E. la gran satisfacción con que ha
visto el buen estado en que la comandancia de Gmneda,
de ese cuerpo, conserva el armamento que tiene en su
poder; dobiendo consumir este afio en ejercicios. de tiro
al blanco la cartuchel'i80 que ha cumplido el tiempo de
duración reglamentario en su poder.
De real orden lo digo á V. E¡ para su conocimien·
OOy demás efectos. Dios guarde tí V. E. muchos afios.
Madrid 8 de junio de 1906.
llilQO
Satíor General del primer Cuerpo de ejército.
8etíor Ordenador de pagos de Guerra.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma·
drid 8 de juniQ de 1906,
Se1101' Director general' de Carabineros.
....
LUQUE
~
~,
.
1;~,
aCOIóN DE ma'l'BUOOIÓN, UCLtr'l'.ütIEN'l'O t
Otl'l1U'OS DIVlBSOS
ACADEMIA.S
Exomo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
el oficial tercero de Administración Militar D. Adolfo
Meléndez Cadalso, alumno de la Academia de Ingenie-
ros, el Rey (q. D. g.) se ha servido concederle la separa·
ción de dicho centro de ensefíanza.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efect03. Dios guarde tí, V. E. muchos afias. Ma~
drid 8 de junio de 1906.
LUQUE
Serior General del primer Cuerpo de ejército.
Sefiores Ordenador de pagos'de Guerra y Director de la
Academia de In~enieros.
.ASCENWS
Ex.cmo. Sr.: Vista la propuesta de ascensos formu-
lada por V. E. con arreglo á la ley de 30 de diciembre do
1903 (O. L. núm. 192), el Rey (q. D. g.) se ha servido
conceder el empleo superior inmediato, al segundo te-
niente de la comandancia de Zamora de ese OUirpo don
José Vicente Urrutia y Facenda, qua está decla.rado
apto para el ascenso y cuenta tres años de efectividad en
su empleo; .debiendo disfrutar en el que se le confiare de
la de 4 del corriente mes y continuar en el destino que
sirve en la a.ctualidad. .
De real orden lo digo lt V. E; para eu conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 9 da junio da 1906.
LUQUR
Satíor Director general de lB. Guardia CiviL
Se110res General del séptimo Cuerpo d¡ ejército y Ordena-
dor de pagos de Guerra.
Circular. Excmo. Sr.: Visto el resultado de los
exámenes de ingreso verificados en la Academia de Ad-.
minilitración Militar, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
nombrar alumnos de la misma á los 24 aspirantes apro-
bados que figuran en siguiente relación, que empieza con
D. Valero Aguado y Roig y termina con D. Francisco
Marín González.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 9 de junio de 1906.
LUQUE
Setf0r ...
Relación gue se cita.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta reglamentaria.
de ascensos correspondiente al mes actual, que V. E. curo
só á este Ministerio con fecha 5 del mismo, el Rey (q. D. g.)
se ha servido conceder Ql empleo supel;ior inmediato á los
oficiales comprendidos en la siguiente relac~ón, los cuales
están declarados aptos para el ascenso y son los más anti-
guos en sus respectivos empleos; debiendo disfrutaren los
que se les confieren de la efectividad. que lt cada uno se
asigna en la citada relación.
De real orden lo digo á V. E. para su eonoeimientl)
y damás efectos. Dios guarde á V. E. muchos atl.Otl.
Madrid 9 de junio de 1906.
Prolllldencill.
Pa'isan0f5 . ,. l ,. .
NOMBRES
D. Valero Aguado Rolg........
~ Fernando Pastrana y Pérez.
lJiigo ...•••..•••.•....••..
:& ViGente García Gutiérrez•.••.
:& Luis de Luque OentaJio ..•••.
» Enrique Ventura Guadarramtt
» Juan Seguí Quellen••.••••••
:& Frl\l\ci'CQ Ii'ev,eca Ce.ndeUot ••
Observa-
ciones Sefíor Director general de Carabinero!.
Sefiares Gen.erales del terOero y séptimo Ouerpos de ejfSr w
cito.
•LUQUE
D. O. n~ 121
--
Relaoión que S8 cita
10 Junio 1906
.."L .
Madrid 9 Qe junio de 1906.
,
Empleo que se EFECTIVIDAD
Empleos Destino lI.ctu!\l NOMBRES le confiere
Df!\ Mtli Año
-- -
1.ex ten. te •• Comandancia de Zamor!!.••••.••••••. D. Miguel Garrote y Cancelo•.•••••••••••••••••• Capitán•.••• lo mayo. Hlü6
2.° ídem ... Idem de Murcia .......•..•..•....•. II Rafael Gonr.ález y M.iralles .....••. " .••....•• l.er teniente. lG/ídem. 1968
I
.
, .
_..
-.!".
LUQUE
DE8T!NOS
Excmo. ~r.: En vista del escrito que V. E. dirigió
á este Minis1erio COn fecha 12 de mayo próximo pasado,
al cursar instancia promovida por el capitán de ese
Cuerpo, con destino en la primera compafiía de la co-
mandancia de Lérida, D. Eugenio Esperón Puente,
en súp1i~a de que se le concedan para traslados, iguales'
beneficios 9}l,e otorga la re~l orden de '13 de abril de HlO1
á los jef6' y'(}ficiales que sirven un afio en las coman-
danc~as~'Es~on~,A~geci~;~.~l~ga,MaUorca.y'línea
de Blaaspa ~'1!l ~GU1PUZq9~, ~t1ndando su petiCión el
reeurrenW 'eh 'ftl lésuelto para el personal de tropa, por
circular de aBe referido Caerpn, de 15 de febrero de 1905,
el Rey (q. D. g.), considerando atendioles las razones de
equidad expuestas por V. E., ha tenido lí. bien disponer
que el preferente derecho á traslados que determina la
repetida real orden de 13 de abril de 1901, se haga ex-
tensivo al jefe de la comandancia de Lérida y á los ofi-
cialef:! de su primera compañía, á los de la primera y
segunda de la de Gerona, cuarta de la de Huelva, y á los
de la primera linea de la comandancia de Cádiz desde 1
el confín con la de Algeciras basta el puesto de Santi-
Petri inclusive.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien.
to y demás efectoS. Dios 'guarde" á V. E. muchos años.
Ms~d 8 de junio de 1906.
" .>
Sefior Director general de Carabineros.
RESERVA GRATUITA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E.
¿ este Ministerio en 16 de april último, promovida PQl' l;}l
, '" -' " ,
sargento de Carabineros, retirado, D. Agustín Garrido
Velázquez, en súplica de que se le conceda el e:rppl~o 4~
segundo teniente de la reserva gratuita, el R~y (q. D. g;J
se ha servido conceder al interesado el referIdo empleo,
con la antigüedad de 4 de abril del corriente a;t1o, por
rennir las condiciones prevenidas en el real decreto ile
16 de diciembre ae 1891 (C. L. núm. 478).
De real orden lo digo á V. E. para Sli conoci-
miento y dero;ás efec~s.. Dios guarde á V. E. mU9.hop
años. Madnd 8 de Jumo de ~9Q6.
LUQW
Seílor General del g~gundo O,:t,e~ 4!3ej~!!#~.
SeDor Director general de Carabineros. .. .
DISPOSICIONES
de la Subsecretaría '1 Secoiones de este Kiniaterlo
r de las dependenoias centr~'J
SEcaION DI ADKmISTBACION xn·ITAIt
PREMIOS DE REENGANCHE
Circula?'. Con arreglo á lo dispuesto en la regla 10.&
de la real orden de 14 de enero de 1904 (O. L, nnm.6), y
por disposición dél Excmo. Sr. Ministro de la Guerra, ~
publica á continuación la alteración de la escala general
de sargentos reenganchados con premio en el m6B d@
mayo (relaciones hÚms. 1 y 2).
Madrid 6 de junio de 1906.
Xl Jefe lie la SeccIón,
Aureliano R9dríguer¡
Relación núm. l.
BajlW OCUrt-iilas en la escaZa general de ~argentos reenganeluulos con premio
.KOMJ3RES I1loti'l'o de la. baj!\
2.& eo~~dancia. ••••..••.. Manllel Lobo Diltz..•.•••.••••.•• , ••••••••• POl' pa.se al cuerpo Auxiliar de Administración Militar.
Relación núm. 2
Altas ocurridas en la eseala general (le Bal'gel1tos reenganchados con premio que deben tener lllgar en el mes de junio
Fecha en ~ue
-(:\l.erpoj NOMBRES reunIeron con lolones
_p!\ra. el reenganche
Díll Me~ A.fio
-
1.a. comandancia•.•..•••••.••.•••• , ••.••.•...•• Andrés Vll.llés Franco ....•.••..••••••••••••••••••••••••..• 17 abril .... lllOS
Madrid e de iunio de 190e.
p.o.•. HU
nCOIóN DI mSTitrOoIÓN, nEOL'C''r~EN'rO i
O'C'IUOS DIVEiSOS
LICENCIAS
En vista de la instancia. promovida. por el alumno de
esa Academia D. Dionisio Muffiz Labrada, y d~l certi-
ficado facultativo que acompafía, de orden del Excelen-
tísimo Sefior Ministro de la Guerra le han lido concedi-
dos dos me.eea de licencia por enfermo para Madrid y Vi·
llaquejida (León). .
Dios guarde á V. S. muchos atlOi. Madrid 6 di
junio da 1906.
:{l)l Jefe de la Secciót!.
Félix Pareja
Safior Director de la. Aeademia de Inf&lltenv..
Excmos. Seti~res Generales del primero y ~ptim.o Ouer-
pos de ejéroito. '
_.-
CONlJl3'O S'OPiEKO DI G'D1liU y K~PA'A
PENSIONES
Excmo. Sr.: Este Oonsejo Supramo, en virtud de 1all
facultades que le están conferidas, ha examinado, t~:u.ieri­
do á la vista el expediente respectivo, la. instancia enr-
iada por V. E. en 8 de mayo último, de Rita Saguer
Noguer, en la que solicitlt nuevamente la pensión que
por muerte de 8u.hijo, en Cuba, el soldado }:tamón Moner
Saguer, le fuá negada por real orden de 11 de diciembre
de 1903 (D. O. núm. 275), y declara que la juter.esada
carece de dereoho á lo que pretende, toda vez que ya en
el expediente figura certificado de defunción del causante
en el que aparece (como en el que á dJc4a instancia
&Compai1a) originada por fiebre amarilla, pero hay otro, y
además la hoja clínica qne produjo en el hospital militar
de Puerto Príncipe, en los que consta que Wreferido cau-
liante falleció en el mismo á. consecuencia de fiebre tifoi-
dea el 14 de diciembre de 1897.
10 que manifieflto ti V. E. para. su con,OQimiento,
--
!lfea~os correspondientes. Dios glll;U'de ti V. lIt muohOl
AAos. ~9ri~ 7 de junio de 190.6.
Oamilo G. de Polavi~;f(,
Excmo. SefiOr Gobernador militar de Gerona.
.fa
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de 1M
facultades que le están conferidas, ha examinado el ex~
padiente sobre pensión de Maria Tirado Bastia, madri
del soldado que fué de Ouha Manuel Alvarez Tirado, y de-
clara que la interesada careQe de der~cho á la. que pre-
tende, toda vez que el presunto ~u~te falleció á con-
secuencia de enfermedad común en ~1 de ~eptiembr8
de 1898.
Lo que manifiesto á V. E. para su conocimiento 1
demás efectes y como r~ultado de su comunicación d.
2'3 de f~\)rero último. Dios gu~l'd6 ti V. E. mucho.
atios. Madrid 7 de junio de 1906.
Camilo G. de PolafJieja
Excmo. SefJ.orGobernador militar de Sevilla.
•• •••
ExcJil16. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de
las facultades que le están conferidas, ha declarado con
derecho á pensión á. los comprendidos en la siguiente
relación, que principia con D.a Elisa Ceberg España y
termina con D.a María López NlO'va¡;.
Estos haberes pasivos ee satisfarán á los interesados,
como compr.endidos en las leyes y reglamentos que 59
expresan, por las Delegaciones de Hacienda de las pro-
vincias y desde las fechas que 89 consignan en la susodicha
relación; entendiéndose que las viudas disfrutarán el ba-
neficio mientras comlerven su actual estado y los huérfa·
nos no pierdan su aptitud legal.
Lo que manifiesto á V. E. para BU conocimiento 1
efectO¡l consiguieptes. Dios guarde á V. E. much~
afíos. Madrid 7 de junio de 1906.
Camilo G. de Pfilavie.ja
.Excmos. Sefiorss GeIl$:lr~le8 Gobernadores militares d~
Madrid, Málagllo, Córdoba, Granada, Valencia, Bar-
celona, Zaragoz,a, :Bur¡OSj L~6D, V~cala, Valladolid
y~~. .
••••> .,~ ~ •• _",... .>
~ qMl! .., oit~
ow
...
.....
;.;
c:..,
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-!(D) Se abonará la mitad á lal'luda, y la otra. mItad, por partes Iguales, cntre los huérfanos, percibiéndola donFrancisco de Borja hasta c127 de ellero de 1918, en qua cumplirá veinticuatro año~ de edad, cesando antes ti
obtiene empleo con sueldo de fOndos públicos y acumulándose el beneficio qno corresponda al que pierda MI;
aptitud legal para el percIbo, en los que la conserven, sin necesIdad de nueva declaración.
(E) Se le transmIte el beneficio, hoy VIlca.nte, que <In 8 de abril de 1884 se otorgó á llU madre D.' Josefa Na-
Tas García, abonándosele desde el dla sIguiente al del óbito de su marido, por el que no tiene dereche-li.
penslóll.:
ldem 1 • Angela Santafé Laguna 1Idcm •.••
Id. Valencia Josefalirlgo V1l11ejo Jdem ..
l'- '-"~'-~"-'--"'-- ._.__ ... P ló J'1IORA. :IlI qll'Jl @
.4.utoridad Paren- Elitu.do IIK:I'LJlOII :~all1 L:lns () o- DII" IIX:I'II11AII:ll. De~.~eiÓdn de JIJlSIDll:llCU. J
ciTil ¿BONO . ......"'en •que NOMBRES tel!OO oon de lu l' que le les aW-XIlt!OI ql1l DI U :l'11I'81ÓI de la provlnm DII :tAII1ftllllJ8~DOI
ba cursado el 101 huérfa- ooncel!ll en que ª'
DI LOl1lrUUSJ.Jl01 nas, IOllB:aJiIl5 ¡U LOS aAVIU.1fl'l' 81 r..n ...l'LIO.... le lel ('.(In&1gna I I ". ¡;;
• expediente causantes _ • ~l~ IXa~~ el pa¡-o Pueblo Provincia L
iTOSOrel1a de l&~D." Ellsa Ceberg Espafilt.•••.•.•..•••.••• Huérfana Soltera.. Drón. gral. de ,(l. M. Madrid...{ • María de la Solcdad ceberg España •• lldom .... !Idem ...¡capitán, D. Fra.ncisco Ceber¡¡- Guevara... ....... 025 • Montepío mllJtar.... 18 febrero. 1900 la Deuda y Cla- Madrid ...... Madrid ...... , (k'I I les PasIvas •••Id. !líálaga • María Se¡¡alerva Mercado Viuda.... • Oficial primero de Administración Militar, donFernando RUiz Llano... 825 • ldem..... 18 dlcbre. 1905 Málaga Málaga 1>fálag .
Comandante, D. Cástor Horrero Ga¡:clll........... 1.1o¿5 • ldem................ 6 abril oo. 1906 ldem ldem ldem ..
Oficial celador de fort1J.lcElcfones de primera cla- I
I se, D. José Martí Pascual....................... 625 • 22 julio 1891.......... 2 enero.. 1906 Valencia Valencia Valenc:la .
Id. Barcelona.. • Encarnación Vallé~Rigan 'Ildem , • Coronel, retirado,D. Manuel Arana Trllvcsedo.. 1.7~5 • 26 junio 18641.l~. O.
4julio 1890......... 26 ma.rzo.. 1906 Barcelona Barcelolla BarcelolWo .
ldem... • Mal1a «!ela ConccpciónPérez Ramircz Jdem • Ca Hán, D: Mariano Gurllceta Gonzalez.... 625 • 22 julio 1891......... 12 idem 1900 ldem ldem ldem ..
Id. Zaragoza... • Satnrmna Chauro Train ' laem • Prfmor temente, D. Ramón SlIsal Franco........ 470 • ldem y 17 julio 189i. 8 enero •• 190~ Zara~oza Zaragoza Zaragoza .
Id. Burgos D. José del ValleMarljuan ¡IHuérfano • Co.pitáu, D. Simitrlo del Valle Muugulra......... 625 • Montepio militar.... Ii febrero. 1902 Burgos Villllfranca•. Burg-os 1(B}
Id. León D.· Il!tIbel López González Viuda... • Comandante, D. Leto Santos González'... 1.126 • 22 julio 1891......... 17 ldem 1006 León León León ..
Id. Lugo Luisa Maria del Pllar Ferrer Plzarro. ldcm • Primer teniente. D. .Antonio Dia.z Prado. 470 • ldem... 8 ídem 1906 l,ugo Lugo j,ugo .
Id. Valladolid•• Felisa Aysa Soto Huérfana Soltera. Capitán, D. José Ay~a Sauz............ 625 • Montepio mlUtar..... 21 ldc-m 1008 Valladolid Valladolid Valladolld 1(O)
j
Tesorerla de laI
Id. YiZCIlYll.: .. , • Mal1o. del Carmcn Natera otltzo...... Viuda... • ldem, D. Jo~é Fernández GlIstesl................. 625 • 22 julio 1891......... 1.° onoro.. 1906 t~t~~~~~~éfa.e(Bi1bao ....... Vizcaya......
. ses PasIvas ••• \
)
• Isabel Fernández de Cañete Sierra ldem •.•• • ! 1
• Carlota Canella Fernández Huérfana Soltera.. General de divisiÓn D Francisco de Borja Ca .
Id. Córdoba... • Mal1a Covadouga Canella Fernández ldem .... ldem ... nell" Sec"de- " 'j 2.062 liO Montepío mIlitar. ... 9 febrero. 1900 'Córdoba ....... Córdoba ..... ¡Córdoba .. · ..1(D)D. Francis_co de Borja CanelIllo Fernández ~ ~.. I
de Canete Huérfano • _
Id. Granadll ¡D.• Maria López Navas !Huérfana Viuda ¡Capitán,D. José LÓPeZJlménez ! 750 • 26 junio 1864......... 20Jenero .. 1906¡Granada Granadll IGtElnada ' (E)
(Al Se les transmIte por partes iguales el beneficio, hoy vacante, que en Z8 do a~(}sto de 1878 se otorgÓ á su
madre D.a ElIsa España Medina, acumulándose la correspondIente á la que ;pierdll su tptltud legal pilra el per~
ul.1>o en la que la conserve, sin necesidad de nueva declaración.
(B) Se le abonará por mano de su tutor D. GEllo del Valle Renes, hasta c19 de dIciembre de 1916, en que cum-
plirá los veinticuatro años de edad, cesando antes si obtuviere empleo con sueldo de fondos púbIlcos.
(O) se le transmite en su total cuantía cl bcneficio, hoy vacante, que por real orden de 28 de enero de 1896
(D. O. n1Ílll. 22), se otorgó á. ~u madro D.' Saturnina Soto Moral, abonándosclo por mllno de su tutor D. Narciso
loto del Moral.
Madrid 7 de junio de lt06. -Polat>ieja.
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D:mSOOIÓN Cf:m1t!ItU~ DE OABtrJrN'IIOS
REOLUTA DE OARABINEROS
Existiendo co~ exceeo aspirantes para la recluta de
ea.rabiner~s con los heridos en campafía, licenciados
del Cuerpo, hijos de individuos del mismo, clase!'! y 001..
dados en activo servicio y sargentos en reserva activa'
deseando evitar á los aspirantes á las demá3 clasifica~
ciones los gastos que les originah los dO(jumento~ que
han de acompaílar á las soliCItudes de ingreeo, y tenien-
do en ouenta el mucho tiempo que ha de transcurrir para
que pueda corresponderl.! á' los que han presentado
todl:ls et1ti documentos desde hace a:l'1ol'lj en uao de mis fa-
cultades, he resllelto que desde 1.o de junio prÓximo no
~e admitan nuevas instanoia.s que promuevan los cabos
y I!loldádos perte.ilecíentes á primera y segunda reserva
del Ejército, los licenciados absoliltog y los de aquello!
que no haya.n prestado un afio de servicio en filas, que..
dando Il10dificadá la circular nthn: 10 de 20 da' febrero
de 1903 en la forma que 6e determina en las si~uientes
reglas~ .
.Primero. El orden de pr&f8reneia para la admisión
eh el In8~ituto será el que l3igüe: V, Lds que por h&ber
sido heridos en acción de guarra., tengan el preferettt.
derecho que lea concede el art. H.o de la ley de 8 de julio
de 1860.-2.& Individuos que hayan a6nido en 1)1 Cuer-
po, cualquiera que sea BU situación, siempre que no ha-
yan transcurrido dos a:fíos desde que causaron baja en el
mismo, no hayan cumplido los CUll.renta atlos de edad
que determina el reglamento orgánico del Instituto, ni
tengan nota alguna desfavorable sin invalidar en su filia-
ción ó en la hoja de oastigos de las que, con arreglo á la
real orden circular de 27 de ma.yo de 1898 (C. L. núme-
ro 169), inhabilitan para el ingresó, al1 cómo que la cau-
.S8. de su baja en el Cuerpo no provenga de pro\'idencia
gubernativa ó IeiCifiión de compromiso en el mismo; puee
de 8er 3sí, no pueden obtener ingreso, por prohibirlo la
real.orden de 31 de octubre de 1900 (C. L. núm. 215).-
3.° Itijos de individuos que pertenezcau ó hayan perte-
necido al Instituto, sea cualquiera la situación en que se
encuentren sus padres, á. los cuaJe! hijos se les adjuditar&
la tercera parte del total de vacantes que (i)curran men--
sualmente; y como lae ventajas que para el ingr.eso se
conceden tí éI:ltos son como justa remuneración á los ser-
vicios que en el Cuerpo de Oarabineros prestaron aqué-
llos, los hijos de lo! que hayan sido expulsados por in-
eonvenientes no podrán disfrutarlas en esta clasificación.
-4.o Sargentos en activo servicio y primera reserva..-
5.· Cabos en activo eervicio.-6. llo Soldados de aotivo.
Todos 105 procedentes del Ejército actiYo deben llevar
d03 afias de servicio y uno por lo menos prestándolo en. .
filas, sin nota del!favorable no invalidada en la filiación,
ni de las que se citan anteriormente en las hojas de cas-
tigos.
Segunda. Los aspirantes hijos de individuos que sir-
van ó hayan servido en el Cuerpo, para obtener ingreso
en él han de tener 18 afios de edad, contar con recursos
para incorporarsa á donde se les destine y solicitarlo de
mi autoridad por conducto del jefe de la comandancia
más p¡'óxima á donde residan, acompanando certificado
de inscripoión en el registro civil de nacimiento, con-
sentimiento paterno dado, á ser posible, ante el jefe de
la como.ndtmcia respectiva, certificado de soltería expe-
dido por el juzgado munioipal, certificado de buena con-
ducta autorizado por el alcalde y acreditando además
que alcanza la estatura mínima de 1'585 metros á que se
refiere la real orden de 8 de enero de 1900 (O. 1.1. núme-
ro 10). Aquellos que ·por su edad hayan sido inscriptos
en el alistamiento para cubrir cupo por su reemplazo,
tendl'tn que aoreditar, al ser filiados on este Instituto,
que les comprenden los bent1.&eíQs que otorga el arto 201
de~ reglamento para la ejecución de la ley de recluta-
miento vigente, y upa vez admitidos, el jefe,de la co-
mandancia dara cnenta al presidente de la Comisión
mixta á. que pertenezC'!l el pueblo en que fueran aUsta-
dos, para que se haga constar 13\1 destínp en la zona de
reclutamiento correspondiente.
Tercera. Los individuos procedentes de las armas y
cuerpos del Ejército que solioiten el pase á estlt ;Illstituto,
deberán eÍectuarlo por conducto del jefe de la un!df\d or~
gániea á que pertenezoan, quien cursará la petició'0. por
el de la Sumnapeeción respectiva, á esta Dirección GEh.'~~·
ral, según previene la real orden de 29 de noviembre dEl
1895 (C. L. mím. 894), teniendo presente para los que
sirviendo en activo se les conceda el ingreso, 10 que se
determina en la real orden de 24 de febrero, de 1893
(C" L. núm. 58), así como lo que dispone el caso 8.· del
artículo 46 del reglamento de transportes militares apro-
bado por real decreto de 24 de marzo de 1891 (C. L. nú-
mero 153) y real orden aclaratoria de 12 de mayo de 1893
(O. L. ntlm. 169). No causarán baja los indicados alJpi-'
mntes en los cuerpos de que prooedan, hasta tanto que
definitivamente sean dado! de alta en este Instituto, con
arreglo á la real orden circular de;S1 de enero de 1895
(C. L. núm. 34). Lo. safiores jefes de comandancia tan.'
pronto sa presantenlos admitidos (condicionales), se cer-
ciorarán si saben leer y escribir, si tienen la talla míni-
ma de 1'600 metros (e¡¡:cepción hecha de los individuos:
á que se refiere la regla 2.&) y la robustez necesaria para.
practicar el servicio; y una vez comprobado que reunen
todos estos requisitos, los filiarán dándolos de alta. en la.
revista administrativa del mes de la presentación, CUan-
do ésta la verifiquen del 1.0 al 5 del mismo, y en la re-
vista siguiente, en caso contrario. Se les contará la an-
tigüedad deede el día en que sean filiados, cuya circuns-
tancia Bl! hará constar en la filiación y se les sentará com-
promiso por el tiempo que les falte para cumplir los;
Baia prim~ros afios de servicio en el Ejército, caAlO de ser
mayor de cuatro, y por elite tiempo de cuatro a:fica á.
todoa 108 demás; pudiendo una vez cumplidos, obtener-
reenganche en lal'! condiciones ordinarias, la licencia ab.
soluta si hubieran ya oorminado el tiempo que marca la.
ley de reclutamiento, ó volver á sus procedencias en si-
tuación de eegunda reserva. El haber que han de perci-
bir lIerá el de su clase en el Cuerpo desde el día en que
queden admitidos y filiados como tales carabineros, ha-
ciéndoles reclamación del que devenguen en extracto de
revista del siguiente mes, si no pusiera verificarse en el
de presentación. Se unirá al extracto, como comproban-
te, copia de su media filiación.
Para evitar que los individuos que al obtener la con-
cesión de ingreso perciban haberes por el cuerpo activo
de procedenoia, á. la vez que por al Instituto, los jefes de
comandan3ia al tener lugar la admisión definitiva, inte·
resarán del cuorpo de qua proceden se les manifieste has-
ta qué fecha fueron socorridos, con el fin de que, si tí ello
hubiese lugar, reintegran los haberes. de soldado ó clase
que hayan percibido correspondientes á días posteriores
al de su filiación en el cuerpo, con cargo al individuo;
quedando con ello estableoido un cl'iterio fijo que no dará
lugar á duda respacto á un asunto tan impol'tante.
Cuarta. Las documentos que han de acompanar á ~ms
solicitudes los aspirantes sal'gentos procedentes de la .re-
serva activa del h:jército serán, con arreglo 6. 8n estado
civil: los solteros, certificados do utilidad física, da buena
conducta, de soltería y de talla, si este dato no consta en
su filiacion. Los casados, además de los anteriorHs docu-
mentos menos el de solt~ría., acompafíarán el de bucna
conducta de sus esposas y copia del acta da inscripción
en ~l Registr~ civil de l~ p~rtidn. de ca~amion'lo; y por
últllllo, los vlUdos, prescmdIendo de los dos últimos doC'u.
f,7t'1 " el n~: 121
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mentos que se citan, acompafia.rán los demás que se
exigen á los casados y copia del acta de inscripción en el
Registro civil de la partida de defunción de sus esposas.
Qttinta. Quedan exceptuados de alcanzar la talla, los
licenciados del Instituto con sujeción á la real orden de
16 de septiembre de 1890 (O. L. núm. 332).
Sexta. La recluta para ]a fuerza de mar se verificará
con los individuos que 10 soliciten de los que naveguen
en los barcos de la Armada ó hayan navega.do en 108 mis-
mos por lo menos un afio, y con los que pertene:reil.n á la
reserVa ó sean licenciados absolutos, alcancen la talla de
11550 metros, sepan leer y eBCribir Y hayan obs~vado
buena conducta. Los que se hallen en &ctivo ~icio Ó
reserva, remitirán 8US instancias ti este Oentro por con-
ducto de los Oapitanes generales de~parta.mento,acom-
pat'iándoie á las solicitudes de los primeros, copia de la
libreta de servicios, certificado de taHa y de saoor leer y
escribir; á las de los segundos, á más del certificado de sa-
ber leer y escribir, el pase á la reserva y los documentos
que se exigen á los sargentos en reserva activa del Ejérci-
to que ya se indican en la regla cuarta. El orden de pre·
ferencia para la concesión de ingreso á estO! individuos
será análogo al que 80 expresa en las reglas anteriores,
para los del Ejército.
Séptima. Los licenciados absolutos del Ejército que
como heridos en campai'ia se les conceda ingreso en el
Cuerpo y aquellos otros de la Armada que aspiren á la
plaza de carabineros de mar, no han de exceder de cua-
renta aAOB de edad, presentando además de la licenoia
absoluta sin nota- desfavorable por invalidar, acta de ins-
cripción en el Registro civil de su partida de nacimiento.
Los casados, copia de inscripción en el mismo Registro de
la partida de casamiento, certificado de buena conducta
de sus esposas expedidos por los alcaldes de la localidad
donde residan habitualmente y otro de antecedentes pe-
nales de los interesados; acreditando además saber leer y
e.scribir, tener la talla como mínimum de 1'600 metros y
robustez para el servicio, previo reconocimiOOlto faculta-
tivo. Los viudos y solteros, los mismos documentos Y.
condiciones que para los anteriores, substituyendo los pri-
meros la partida de casamiento y certificado di buena.
eonducta de sus e~pOsas, por la de defunción de éJ:ltí\3, y
lOil segundos acompa11arán el certiJicado de aolteria expe.
dido por el juez municipal. Con tales requisitos se les fi·
liará por el tiempo de cuatrQ a:l'ios, que habrán de CUm-
plir día por día en el Ouerpo, según dispone el cap. @. &
del Reglamento de engilonches y reenganches militaree
aprobado por real orden de 3 junio de 18g9 (O. L. núme-
ro 239), á menos que por medida. judicial ó gubernativa.
se hiciese antes necesari& su separación del Ouerpo.
Octava. Los aspirantes que procedentes de cualquier
situación militar vuelva.n tÍ. las filas del Ejército como
substitutos, no obtendrán el ingreso en el Ouerpo ínterin
no cUeJ;l~en qomo miJ;limum un afio de st;lrvi~io CO!D.() tf:1,les
substitutos, 2sgÚll dispone la real orden 4~H q~ :p:myo dli
1902 {D. O. núm. 107}.
. J;Jos sencres jefel!! de comandancia tendrán presente
q1,1e, cuando algún aspirante no verificara su p+~\2lntª..
clón. dentro del plazo de dos me~s qUl;l marcª ~a Cifcul~
J;lúm. 73 de 20 ~ marzq de 1870, á partir d~ ll:' fl;lGh~
en que sea admitido, deben dejar sin efecto la conoesión
d,e ing~~o, con devolución, de los docu.mento~ que pre-
senten los que no tengan compromiso con el Ejército, y
que lo propio deben hacir en el caso de haber sido de-
clarado inútil por cualquier tribnnal médico, ~gún pre..
ceptúa la real orden de 2 de octubre de 1897 (O. L. nú..
mero 265), y con los que al presentarse en la co~ndan­
cía á que fueren d,estinados, no reunieran toClas las con-
diciones reglamentarias.
Tanto en estos casos como cuando se confirme la ad·
misiÓn, me darán. cuenta á la mayor brevedad. En los
istados de fuerza q.ue mensualmente remi~an á esta Di-
rección, harán constar, por nota, el número de los desti~
nadas condicionalmente á sus comandancias respeqtivatl,
que, sin perjuicio de haberles dado de alta, no hayan ve-
l'ificado su presentación, con el fin de tener conocimiento
de este antecedente al disponerse por mi autoridad súcs-
sivaS admisiones. .
Diós guarde á V. " muchos a11os. Madrid 28 de
mayo dp 1906.
Ochanilo
Señores Coroneles Subinspeetores y jefes de Comandancia.
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MINISTERIO DE HACIENDA
,JUNTA CLASIFICADORA DE LAS OBLIGACiONES PROOEDENTES DE ULTRAlIAR
Sooret8.ría.-Ley de 30 de julio de 1904.-Relacióll núm. 37
RelaoiÓJJ. ele loa créditos qll8 por obligacionell de la última guerra de IDtramar ha clasificado esta Junta en la sesión celebrada el
día 28 de octubre último y que se publica en cumplimiento y á los fines del arto 20 de la instrucción de 15 de septiembre de 1904.
OBLIGA.CIONES PREFERENTES.-GRUPO PlUMERO. -OONCEPTO .A: HABERES PERSONALES
Pe~etal
Importe
del crédito
O.rganim10 liquidadorCIMe Ó Illl.tegOríaNO:M:.BRE DEL A.GREll: OOR
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1
2
3
4.
5
6
7
8
5
10
11
1~
18
14
16
16
1'1
15
19
110
21
22
23
24
25.
2G
~7
28'
29
30
31
32
33
34
3D
36
37
38
39
40
41
402
403
440
4,6
46
47
48
49
/lO
51
52
ti3
64
65
56
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JOlé Oava .Andrade .
Miguel Escalona Mur ••.••.•••••.••.•••••.•
Antonio Blanco González•••.••.•.••..•••.••
Pedro González Donoso ••••.•••.••.•.••••.•
José Gouce Dominguez .
Francisco Jj'llrnánd~zBorrego•••.•...•.•••••
Claudio·Leal Blanco••••••..••.•••••••.•••.
Lino Oano MUfíOIl:••••••••••••••••••••••••••
Fed~ricoBorlado Gareia•.••••••..••••.•••.•
Tiburcio Blasco Gil••.•.•.•••••••••••••••.•
José :Kobllljas Martines •••••• " ••• • . • .•. ••• lncideneil!lS de la Comillión liqni-
Francisco Anabitarte Irall!. ••••.••.•.•••••• Soldados.... ••••••.•••••..•.• dadoril. del primer batallón del
:Sll.!lílio García Pavón••••••••••• ~ o'.. • • • • • • • • regilll,iento Infantería de Cuen-
José Oarrasco Díaz '" .••• •••• ca. núm. 27 (01i.ba).••.. , ••.••
Francisco .Aguilar Barroso••••••••.•••••••.•
Manuel Roldán Matill& .
Juan Díaz Fernández .
Diego Rodríguez Vargas•.•••.•••••.•.••••••
Juan Fernández Gareía •••.••••••.....•..•.
Francisco González Gallardo •...••••.•.••••
Felipe Gómez Redondas••••••..•.•••.•••.••
Pedro Sanz Castaño••.•.•.•••••••.•••••••••
Antonio lIartos Caballero..... . .••.•••.•••• I
Benigno Gracia Mene •.•••••.•.•••.•••••.•• Oabo •••••••••.••.••..•..•.•••
.D. Enrique Mancheño Carbenero ••.•••• '•.••. S>lgundo teniente .••••••..••••. Idem id.,i<i. del primer batallón
del regimiento Infantería de
Granada núlll. 34 (Cuba) ••..•
A.llljandrO'SalF'Jlwje Soldado Idem íd. íd. del batallón provi-
sional de la Habana núm. 2
(Ouba).•....••.•.••.••••.•••
Ba1t~a:rPájaro Incógnito••••••••.•..••••••• Idem.•..••. ~ .•...••.•.••.••• 'IIdem íd. id. del regimiento ca-1Doml~gOMoreno Gil Idem•••.••••••...••• ••••••••• b&llería de Pizarro núm. 30
José l';ad~l Ferror Cabo...... (Cuba) ..
Manuel SIlvestre Igual. ..•..•..•.•••.•••••.• Herrador ••••••••••..••.••••••
~. Pedro ~ass&naFreixa Capitán....................... ¡
~ A.ntonio Román Orejón Idem ..
» Feliciano Oa,stafío Fernández.. • • . • • • • • • •. Idem .
» Julio Lostaló Ribot •••• , •.••••..•••••••• Idem , .•.•.••..••.••.•.
Eustasio Fernández Velasco.•.•••.•••••.•••• Sargento•••••••.•..•••••..•••• Idem íd. id. del regimiento Ca·
D. Manuel Simona Fernández•••••.••.•••.•• Capitán....................... ballería del Rey (Cuba)•••.•••
» José Maldonado Rato •••••.••••••••••.•• Primer teniente .•••••.••.••.••
Francisco Azubel Bautista •..•.••••••..•••• Soldado .
Venancio Riv&s Sánchez Idem .
Franlliaco Oandelas SállZ... •. .. , •.•••••.••• Maestro sillero •.•.••••••. ; •••.
José Bernat Oefre, , A.rtillero segundo ....••••...•• 'IIdem id•. íd. del cuarto rcgimien-¡
to de Artillería de Montafia
(Ouba).•...•...•....•••.....
D. J~sé Vel.a Silva ••••••••.••••••..•.••..•• Comandante ••...•••.••.••.•• 'J'Idem íd. id. del quinto regimien,¡
Dommgo Rlvas Serra•..••••••.•••.•.••••••• Artillero segundo•...••••.••••• , to de Artillería de :Montafllt
Matíae del Río rncógnit~ ••••..••.••••.•..•• Idem......................... (Cuba) ,
BIas Pérez Mendoza•••••.••••.•••.•.••.••.• Sargento...................... •.•.•.•...• , ..••.. , .•.
Balbino Zallo !turbe........................ \
Manuel del Soto Expósito ..•..•...••..••..•
Aniel Nieto y Soto••••••.•••...•••.••••.•..
Mamón Font Oerdá .
Antonio Fernández Martínez •••••••••••••.•
Narciso Tezano Ruiz..... •••••••. ..••••. .•• . . ~Idem id. íd. Je la segtlJ!da briga,
Luis Baranda Gauna ..•••••••••••••••.••••• Sallltal'lOS sej¡tundoll••••••••••• ' / da de Sanidad Militnr (Cuba) .
Manuel Díaz Rodl,'Ígnez•••.•••••.•••••••••••
José Suárez Urraca .
José Rodríguez Navarro •••••.•••••.•.••••••
Angel Riestra Díal. 111 ••• 111 111 , , ••••• " , •
Juan Allch Rovira. , •. t , ••••••• , •• , ti ••••••
142'1li
88'95
158'50
168'25
168
141'25
~7'75
21J'~0
41
llJ~'05
128'50
37'25
'16'20
131'30
166'90
35'25
54'25
114'80
150'55
U'M
373'35
375'60
63'70
42'75
776'15
'154'05
964'70
1.~33'30
906'95
1.932'55
965P1JO
18'75
1.682'86
2.147'~5
588'91
22'85
337'59
243'83
351'39
378'15
690'7t>
1.320'15
539'70
250'50
176
149'75
201'\)0
13
271'50
6'1'65
412'35
8()2'90
0(\7' 115
1.134'15
liGO'SO
287(71)
1.2711'8v
578 JI. O. ruDI. 121
Importe
cllll crédit"
-
Peletas
148'70
1.056'60
653'20
938'7li
64.8'50
102'52
1.458'80
1.\)85'7Q
~75'95
::'89'7[;
IW75
73'20
27'8i
36'75
1011'05
91'16
'Ut 6i
'114'¡iO
¡otIlO
112'15
60'80
114'06
61'95
14'15
763'00
176'20
752'80
408'10
1JWóO
778'45
¡'85
0408'40
166'40
619'15
36'25
e \)18'8i
2'85
S25'85
408'35
t811(41)
207'75
21'40
566'{l)
70'25
122'30
869'05
6'4.
11'05
181'90
48'20
340'60
M8'30
27:i'óO
865'5.
1.044'7()
BU
S75'45
46'IHi
612'20
169'19
4U'4¡
255
UO'g¡¡
3'i¡
~líll"¡
892'4i
1l~1'60
\l'10
111'70
6111'10
!i7!!''''
801)'80
~1'91)
982
1.0eO'40
2i'2G
.U'\}¡
'lo'ft!)
19'tlCí
f)rganil!ll1& liquId"dorClase ó eategol'Í&
1
Idem id. íd. del batallón Cazad..
1<l1dw.OI. • • • • • • • •• •• • • • •• • • • • • res Expedicionario á Filipina.
. núm. 7•••.•.••.••••.••.•.••
XOlffiRE DEL A.CREED()!t
68 Ramón RodrIguelll Garcia•.••.•.•..•••••••••¡ I l
59 Fél ix Garcíll. Diall. • . • • . • . • • • . • • • • • • . • • • • • . • IIncldencias de 1& Comisi'n ligul·
60 Eloy EHtévf'z Camifio •.•.••...•• ~""""" Sauit¡¡.rioEl se:undos. .•. .••. •.•. dadora de la se¡¡unda l!rlgada
61 A~ustín SatVlldor Catalá. • . • . • • • • • • • • • • . • • • • de Sanidad Militar (Cuba) •.••
62 Jacinto Ramos Soriano•.••••.•.•••.•..••••• ; I
63 E t b R '11 P d G d' _.1 ~Idem id. id. de la Guardia Civil. ~s e an eVl a e rOBO.................... a~ la. segU.m.l<t • • • • • • • • • • • • • • -Coll!ll.nda.ncia de Santa Cla-
64 D. Facundo Cll.t'illda López oo oo CapItán oo.................... ra..-18.o tercio (Cuba) .
. . ¡ldem id. id. de la Guardia Civil. tManuel Gru!ielro Lóp.ez.•••••.•••••••.••.•• Guardls...... ..•......• ...•• -Comandancia de Sagua. _
Lnmberto VIcente BoUIlI ,' Idem " ·...•...•.••....• oo.. 18.- tercio (Ouba) .
Vicente Góml'z Llanos oo .
Pedro Adrover Lluch. o•. o••.•.•.•.•...••••.
Segundu Seb~8ti.nBae,;ao .•• o••••••.••.••• o
Vicente B:dxauli Martín6?l•••••••••••••••••.
Feliciano Cotanda Porta .
Vi(1ente Ferrer Jimeno••••••.••..•.•.•.•••.
Salvador BonHacio Prate•••.•••..•.• o..••••
Emilio GÜI!I Solermón .
Juan Rodrí¡uez Maldonado•••••.••.•.••••••
J¡;cinto Peret Serra •••••.•.•.••••••••••..•
AntonIo Pelan Vicente " .
Juan Mufiiz Gonzá.lez , ••••••••••
Vicente Pedr6e Diego .
Gregorio Quera1 Perales.•••••••••••.•••••••
AloD/'o Vela Bermúdez.•••••••••.•.••••••••
Loreneo Sauch Miguel. oo .
Ricardo Moreno Ecija .
Faustino Ugarte Pinillos .
Manuel Lombllou Olllltro .
JOllé Carrillo Roque .
Pablo Péláez BalIellteroe .
Jveé Esmoris Suárez••••••••••••.••.••••• ' •
Teófilo Moral Moral .
Jo~6 Donoso Vázquez .
Juan Navarro Oarrasco o ..
Roque Vidal Pitarch ..
Segundo Sutelo Yartín .
Francieco Pastor Montes••••.•.•• , ••••••••.
Joaquín SánchellSegorbe••••••.•••••••.••••
Silverio Rodas Migudes•••••••••••••••.•••
Jesúe Banmo Mufioz .
AntoRía Luqne Zurada.•...• " .
Juan Alegre Bujados .
!\icanor Rivaa Gallardo ~ .
José Sendra Canals .
LUCRe Pedro Iglesias ••..•• '•••••••••••••••••
Antonio Pascual Rosell••••..••.••.••.•• ,; •.
Lázaro Hernández Revilla •••••••••.••• " •.•
An\onio OUeta. Lavar! .
Sebastián Montea Flores •••••••••••••••••••
Bonifacio Rodríguez García.••.•.•••••••••••
Víctor Miranda Palma .
P..amón Coll :l\1azo•.••.•.••••••••••••••...••
Galo Portiguillo Rodríguez ••.••••••••••..••
Catalino Castro Día<l ..
Salusttano Alustiza Oiero•••••.•.•..•..•••••
Victoriano Garcia Lozano.••.•.•••••...• o•.
Pablo Sebastián Man~ano.••••.•••••••••••••
Vicente Moreno Viguilla••.•...••••••••••••
José Hucharte Pérez .
Celestino Pél"Q¡>; Morado , .
Juan Ortega Casa¡¡ •.•.•...••.••.•..••••• o..
Lucas Gabela Martinez••••••••••••••.••••..
Evaristo Jlménez Márquez•.••••••.•••.•.•••
Eleuterio Moyoral I:r;quierdo .••.••••••••..••
FauBtino Arnaque Esteruela••••••.••.••••.•
José Fernándllz I.ópeJli•• o•••••••••..•..•••• o·
Eugenio Toribio Garcia...•.•.••.•.•••.•••••
Pedro Montojo Maroqué .•••••.•••..•••.•..
Domingo Vidal Vaqunro 0 ••••••
Francisco Mar tÍn Gal'cía Gil .
Antonio Palomera Curra •••••••.•....••.•••
Benigno Varela López o•
Celedonio González Mora••••••••..•••••.••.
Nemel!io Herrero Alonso ..•••.•.•.•••• 'o .•••
Ra.fael Expósito Arcos •.••••. , •••.••••.••••
Fernando Flll'rer Perctó •••••.••.•••••.••••.
J ol'ge Torrell Esmir ..••.•••••..••••.••••••.
José llénd0:!. Rodrfguoz•••••••••••••••••••••
J",i~e R1l.ili FlllreneiQ•••• , •••••• " •••••••••
65
M
61
68
a9
70
71
72
73
74.
'75
16
77
78
19
80
81
82
83
84
86
81
87
8S
S~
90
91
92
III
94
95
95
97
98
99
100
101
102
103
104
106
105
107
lOS
109
110
111
112
113
114
116
116
117
118
119
1~0
121
122
123
124
125
126
127
128
129
180
131
132
lsS
134
18/:í
¡ve
Z
",,<'.
<D¡;/
",.,~C5
'""'Po
""'"~s
m;:4
: '"~l-------------------l--' ----;-.-------1-------------
57t
Pesotu
88'20
71'l'25
117'60 ,
U72'lG
liS'Si
46
11'10
762'15
'1)'15
45
200'15
76'75
6811'3i
00'4t'
9'16
612'llO
139'95
SO'/íi
6-5'70
110'4,5
526'30
715'10
72'115
25'95
11'60
i42'3i
88'26
61/1 75
4,9
616'91
5~W4¡
117'15
1.14,0'90
30''15
fillS'26
81'65
309'20
4,16'30
1115'50
U5'9S
1.018'60
375'35
7'60
00'16
631'89
20(90
'26'ili
llá5'90
, il¡¡'6i)
319'85
1l'50
347'25
440'65
943'50
198'2i
2'1'SIi
460'70
7115'!)5
MS'4¡
457'45
se8'20
HoO'J.li
-966'35
228'86
354,'60
611'85
306'9'
200'00
250"10
91'1'50
Inó'lO
'¡76'lIó
21W60
9!l4'OG
172'75
302'75
28'02
748'72
1.918'75
1.149'02
I.IU'6Q
Importa
del crédlt.8
Incidencia" de la Comilli6n liqui-
da.dora del batallón Caladorer;¡
Expedicionario á Filipinas nú'
mero 7 """""""",, .. ,, ,,"
Organismo lllJ.ul.dlldof
( 4
01aIla Ó O&terorill!iOMBRE DEL ACREEDOR
Vicente Pastor Arzo .
Benigno Castro Gayoso •••••••••••••••••••.
Jaime Pujol Más •.••••••••••••••...••••••.
Manuel Soriano Garro ••.•••••••••••••.••••
Fl'ancisco Tomás Moragas ••••••••••••.••••• SOldadOlJ•••••••••' .
Miguel CIar Friol •••••••••••••••••••••••••
Juan Valera Gómez ••••••••••••••••••••••••
Esteban Miguel Cafíirl:ar .
Antonio Ramirez Pacheco .
Joeé Pellicer Llorach ,....._ .
Ernesto Figueras Vi'fell.: ¡vvrneta•••.. , •••••...•••••••.•
Lorenzo Isidro Cabezas.•••.••••••••.•••••••
José GrOll Torres...... •.•••••.•••••• . ••• ••• '
Fernando Fernández Cano. •• •• • • • • • • • • • • • • '
E4uardo Campos Valie SOldadolif .
Andrés Barceló Oliver, \ •
.A.ntonio Pailaréi :rtbrfn••••••••••••••••••••.
Desiderio Gónzález Santiago•••••.••••••.••.
Cayetano Freire Quintana ... ' •••••.•.••.•••
l'tOflue Jabón :Morera•••.•••••••••.•••••.•• , Corneta •••••••••..•••••••••••
Victoriano Berraiz MartInez•••••••••••.•••.
JoséOliver Mir ..
José Usón Usón '" .
Antonio Carrió Martí ..
Isidro García Puigcerver •••••••••••••••••••
Dioniflio Ms.rtinez GarcIa•••••••••.•••••••••
Benito Zureda Peretó •.•••.•..••.••••••••••
Dionisio Monga :Belda.. . • • • • • • • • • •• •••.•••
Alloneo Teuza Ruill:••••••••••••...••••..•.•
Francisco Manso López••••••••.•••..•••••••
Francisco Calvete Calomarde•••••••.••••••.
NicanorGarcía Morán•••••••••••••••••••••
Joeé Roche Tardío .
Bias Fernánde¡ Nora .
Antonio Ruil'l Nava .
Juan Tapias Varó ~ .
Enrique Bsltrán Aguilar•••••••••••••••••••
Rosendo Lópes Sánchl"s•••.••••••••••••.•••
José de Pradas Macías ..
Bruno Martín Suárerl: .
Pedro Rebate Sánchez.••••••••••••.••••••••
José Castán Broced .
CeferinQ Rodríguez Maldonado •••••••••••••
Pedro Alunso Osorio ••.•.••••••••••••••••••
Antonio Morillo Sánchtiz 'Soldado/!! ••••••••••••••••••.•••
Antonio Fite Ambar .
Pedro Irala Carrasco .
Carmelo López García. • . •• •••.••••.•••••••
Marrcelino Castillo Pla7.ll.ola .••.••••••••.•••.
Alejandro Fernández Miguel•••••••.••••••.•
Francisco Pascu:ü Muerz .
EHas Mancefiido Ferrero.. •• • •••••••••.••••
Juan Calafara Cervera •••••••••••.••••••.••
Jesús Torres Galvfn••••••.••••••••••••••••.
Vicente Juan Tur .
Félix Aizpúrua Garamendl•••••.•.••••.•.•.•
Manuel Caba Martínez , ..••••.•••
Indlllecio Ruiz Ruiz .
Joaquín Hernández Domingo ••..••••••••.•.
Leonardo Cabello Lópaz .
José Linares Lorea •••••••••••••••.••.••...•
Ramón Juste Antón : •..•.•
Nemesio Almendáriz Ispo•••••.••.•••••.••. -
Narciso Olgado Polo •••...•••.••...••••••••
Gregorio Garcinuflo Encina•.••••••••••••••.
Vicente Redovat Cornellllil ••.•..••••.•.••••
Juan lIartín!'z Rivera••.•••••.•.••.•••••.••
Miguel Ejarque Pascual. .
José Párer. Chorro••..••••••••••••.•.••.•••
Grt>gorio García Fernández ..••.••.•••••••••
Sebistián Fúster Verd@ba Cabo .•••••••••••••••••••••• :.
Rimón Portillo Roa•.••.••.••....••••••...• , Idem •••••••••••••..••••••••••
Ramón Navlls Lozano Idem. .
JOS& Blanco Núfiez••••••••••••.••••.••••••• Idem•••••••••••••••••••••••••
Gabriel Roeelló González ••••••••••••.•••••• Idem .
.Tosé Caetino Belda ••••••.••.••••••.•••••• Sargento .
D. I"lIia Perul Alastuey Capellán .
) José González de los Ríoe i:legundo te:sl.1ente .
) Antonio González Estévell••.•••••••••••. Primer teni~nte•••••••••••.• ; •
» Miguel Blanco GÓmell •••••••••••••••••••• Segundo tenIente ••••••••••••••
it Ful4,(lIneiO Ol'~'I" lU"., •• , ••• , , ••••. Oapitán ~ •••••••••••
ls7
188
189
14.0
141
142
148
H4
145
146
147
'148
149
160
161
162
153
164
166
1D8
157
168
159
160
161
162
16;J
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
176
176
177
178
179
180
181
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18S
184
185
186
187
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189
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191
192
193
194
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196
191
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1!l9
200
201
202
208
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:na
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:116
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Importe'",a>....
"'o 'rift.rir.~olIquldad.r del crédito"'lío NOY"E DJ!lL ACR:mmo!t mÁs) o' é'í;~"¡!lria
-~'"~s P!lsete.!
!"§'
~ .. " .. . -"--'•. -.'
218 D. Milual Cianeros Mateu................... Segundo teniente •••••.••••• ; .. 8.1167'50
~19 » Constantino Pérel'i Rodriguez..•••.••.. , ., éapitán •••...••...••••..••.•• iM'20
220 » Manuel de Nájera y Pérez Cabrero .•••••.• Teniente coronel •.•••••••••••• 2.8111'0.
221 » Enrique Ocón Rivera .................... Segundo teniente. " ........... 776'07
222 ) Federico Caba1ias Pellicar•••••.••••••.••• Cq~and!llJj;E;l,................ ;. 79'20
~23 ) Juan Salat Fosalva...................... Segundo teniente.............. ~.181'2i
22i » Fermín Casas Arruga.................... Primer tenienta ............... U~3I'2S
21oll> » Bernardino García Conde .•••.•••••.••••• ldem ......................... 2.520'29
226 , Diego Bru Gómez •......••••••.•....•••• Médico••.•••••••••.•••.•...••.. 4.290'45
227 » Pedro Ganundi Aláez ••.••••.••.•••••••• Segundo teniente••.•••...•••.• 891'81
228 , Jacinto Fernández Ampón••••.•.•.•••••. Primer teniente •••.•••..•••.•• Q28'¡'2
229 :1> Antonio Boué Babiloni .................. ldem •.••••••••••••••..•..•.•• 138'50
2110 » Joaquín Mafias Hormigo................. Segundo teniente.............. 1.035'75
281 ) Francisco Scheer Llinas ., ••••••••••••.•• Idem •.•••.•••..••.•..•.•••••• 1.4~i'50
232 Bernardo Olivera Candanedo.•••••..•••.•••• 737'20
233 Autonio Carrano Galayo•.•••••••.•••. '" •• , IncidenoiM d. l,;ClóXnisión liqui· 777'95
284 Máximo Casado Alba...................... dadora del batallón de Oazádo- 308'00
235 Maximino Dnrán Blázquez•.•••••••••••...•. res Expedicionario á Filipi- 416'4:0
236 Severino Oardafio Rodriguez ••••••••.••..••• nas núm. 7 ........... ; • ... 470
237 Calixto Mateo Santos ...................... .8.-0'85
~ll8 luan Mora Trigo............. oo •••••••• oo •• 936'35
289 Jaime Pla:Más............................. SoldAd 17~'~5
240 Domingo Cortés Garcés..................... ' o....................... 488'35
24,1 Víctor Paradea Giralda...................... 4J>1 '30
242 Manuel Pérez BOó ..... ~ ••'................. 1.120'60
243 Gregario Unanué Iribarren•.••••••••••..••• 6~2'1,O
2~4 Casiano Montaverde García•••. " ••••••••••• 266'35
245 Antonio Gómez Alvarez••••••••••.•••..•••• 177'80
246 José Varela &njurjo........................ 448'55
247 S&ntlago Vállquell Calvo ••.••••••••.•••••••• 72'92
248 Indalecio DQmingo Esteban ••••••••••• , •.••• Sar¡ento ...................... 152
:li9 D. Fernando Martín Péraz••••••••.••••• , ••• Segundo tenienta •.••••••.....• 2,086'72
260
., Luis Perol Alastuey ." ................. Capellán...................... 4A25
251 » !lannel Nijera y Pérez Cabrero•••.•.••••• Teniente coronal. •..••• , .•.••.• 6.639
. I TetuL .... ·........ I 134.566'73
-
MAdrid 12 de iI.~V1e'bl*e·dW'l~6":-ltt~t,.ri.o> Eduardo Ródenas. - Y.oB.o-El Pre$1del1te, P. S. Addán Millgnez.
(De la Gd.leta).
